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SOCIAL SECURITY
BrusseLs, ApriL 1983
NEh' PROPOSAL ON EOUAL  TREATMENT
The latest in a series of proposaLs aimed at ensuring equaLity of treatment
between men and women has just  been approved by the Commission at the
.initiative of Commissioner Ivor Richand. This is a draft directive "on the
impIementation  of the principte of equaI treatrnent for men and women in
occupationaL  sociaI security schemes" (1).
EarLier Commission proposaIs in this  fieLd, aLL of which have been adopted by
the Counci [,  incIude  :
-  a directive on equal pay (CounciI Directlve 75/117) of 10.2.1975;
-  a directive on equaI treatment on access to empLoyment, vocationaL training,
promotion and working conditions  (CounciL Directive 76/207), of 9.2.1976;
-  a directive on equaI treatment in statutory sociaL security schemes
(CounciI Directive 79/7) ot 19.12.1978.
In the case of the first  two aforementioned directives, both are now in futl
effect throughout the Community, whi[e the third  one is scheduLed to enter
into force at the end of 1984.
Scope of the new proposaL on occupationaL  sociaI sgcurity schemes
The new proposaL is a foLLbw-up to the 1978 directive on equaLity of treatment
between men and women in statutory sociaL insurance schemes, extending the
principLe of equaLity to occupationaL schemes.
OccupationaI  schemes, which fatL between statutory sociaL insurance and pureLy
private insurance contracts between individuaLs and insurance companies,
inc tude :
-  schemes based on cotlective agreements between emptoyerst  and workersl
representatives  and appLy'ing to an undertaking;, an occupationat  sector
or severaI such sectors;
-  company schemes, set up or planned unitateralLy by the employer for the
benefit of his workers or certain categonies thereof, whether he aILocates
specific reserve funds for this  punpose on uses the senvices of an
insurance company (group insurance, for example) or finances the pLanned
benefits unden the heading of staff  expend'iture;
'  schemes set up by the representatives of a setf-empLoyed  occupation
(craftsmen, doctors, Lawyers, etc.) .
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The directive 91ouLd thus appl-y tc  al" I  such schernes providing protection in
areas tike sickness" inr,,al"'idity, ot'1 age, unempIoymentn industriaI accidents
and diseases, and atso to schemes prov'idin.q for other sociat. benefits,
e.g. f ami Ly aILowances and reLated benef its"  The neu di.rective woul"d appl-y
to aIL rrorkers, whether,empLoyees or seLf-empIoyed"
CaIt for tvlember State crackdowh agailst- discriFinalion
er States shaLL take aIt  necessary measures
to ensure tl,.:t pnovis'iorrs contrary to the principLe of equaI treatment in
cotLective ",greements, the staff  rutes of undertakings or any other'arrangements
reLating to sr{:,.Jpotional  schemes are nuLL and voido or ma)' be cJe:tared nul I
and void or anr€fided". In aclditionr "Member States shaLI tcke;LL necessary
measures to ensurtl that provisions of occupationaI  schemes contrary to th.-'
principLe of equa[. treatnient are revised by 1 Jarruary 1986'" -
The plincipl.e of equaL treatment, according to the profiosal, "sheLL impLy that
there shal.l be nc'discrim"ination  whatsoever on the basis uf sex, either
directLy or ind'irectLy by refr:rence in panticuLar to nrert'ital" or famiLy status"
especiatLy as regarfis.  g
-  the scope of the schemes and thsr cor.'ditions cf access theret'o;
-  the obLigation to contrjbute and the caLcutation of contributions,:
-  the catcuLat'ion of bene'fits"...
ExamoLes of discrirnination the Cr:mm'ission seeks to otltLaul
Provisjons contrany to the principle of equaI treatment, says the proposat'
shaLt incLude those based on sex, either d'irectLy or indirectly'  in particuLar
by reference to marital r:r famiLy status, intended' inter aLia, to:
(a) specify those peRsons who may partic'ipate in an cccupationaI scheme;
(b) fix  the compuLsony or optionat nature of participation in an occupationaL
s c hemel
(c) tay down d'ifferent rules as regards the age of entny irtto the scheme
or the minimum period of empLoyrnent or affiL"iatjon to the scheme required
to obtain the benefits thereof;
(d) Lay down different ruLes for the reimbursement o'f contributions  urhere a
worker leaves a scheme without having fulf i L!.ed the cond'itions guaranteeing
him a deferred right to  tong-term benefjts;
(e) set differ^ent conditjons fon the grantirrg of benefits r:r raritr.ict suclr
benefits to workers of one sex only;
(f )  f ix dif ferent reti reme'nt agc's,r
(g) suspend the netention or acquisitinn of rights during periods of mater^rrity
Ieave or family Leave granted by Law or coILet;tive  agreement;
(h) provide for benefits whose Level or amount differ  andn in particutarn set
the leveI of benefits by taking into account different factors of
caLuclation, actuarial" or otherwise, with reEard to the phenomena cf  i l.t
heaLth, mortaLity or l"ife expectancy;
(i)  set contnibutions  at different rates, in particuLar by taking into account
the factors of calcuLation mentioned under (h);
(j)  Lay down diffenent stanclarcJ or standarcls applicabIe onIy to workers of
a g'i ven sex as regards the guaranlee or retenl'i on of entitLement to
deferned benefits where a wc;rher l.eaves a scheme or as regards the transfer
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SECURITE  SOCIALE ruouvelIes PROPOSITIONS  POUR LI EGALITE  DE TRAITEMENT
La dernidre drune s6rie de propositions destin6es i  assurer Ir€'gaLit6 de
traitement entre hommes et femmes vient dtEtre approuv6e par [a Commission,
A ['initiative  du Commissaire Ivor Richard. Il  s'agit du projet de directive
"re[ative A La mise en oeuvre du pninc'ipe de Iregalit€,de traitement entre
hommes et femmes dans Les r69imes professionnels de sdcurit6 sociaIe" (1).
Les propositions pr6c6dentes  dans ce domainertoutes  adopt6'es par Ie Consei[,
inc Luent :
-  une directive sur Lr6gaLit6 satariate (Directive du Consei L 751117) du
10 .2 .1975;
-  une directive sur Lt6gaLite de traitement dans LraccAs A Itemptoi, i  La
formation  et A La pnomot'ion professionneLtes et Les condtions de travaiL
(Directive du Consei L 76/207) du 9.2.1976;
-  une directive sur LregaIit6 de traitem'ent en matidre de s6curit6 sociaIe
-  r69'imes [6gaux (Directive du Consei L 7917) du 19.12.1978.
Les deux prem'idre de ces directives sont toutes Ies deux en vigueur dans
Lrensemble de La Communaute tandis que La troisi6me te sera i  [a fin de 1984.
Champ dtappIication  des nouveItes propostions sur tes 169imes professionneLs
de s6curit6 soc'iaLe
Ces propositions constituent un prolongement de [a directive de 1978 sur
Itegatit6 de tnaitement dans tes r69imes [6gaux de securit6 sociaIer 6tendant
Ie mOme principe'aux 169imes professignneLs.
Les regimes professionnets, qu'i se situent entre Lrassurance sociaIe L6gaLe
et Ies contrats drassunance  purement priv6s, comprennent :
-  Les r6gimes fond6s sun des conventions cottectives entre repr6sentants  des
employeurs et des travailteurs et s'appIiquant A une entreprise, une
branche professionneLle ou plusieurs branches professionneLles;
-  tes 169imes dfentreprises : c166s ou pr6vus uniIat6raLement par Lremptoyeur
au profit de ses travaiIteurs ou de certaines cat6gories de ses trava'iLLeurs,
soit qu'it affecte A cet effet des fonds de r6serves sp6cifiques, qutiL
fasse appeL e I tintervention drune compagnie drassurance  (assurances-groupes,
par exempLe) ou qu'it finance Les prestations pr6vues  comme des d6penses
de personnet;
-  tes r69imes cr66s par Ies repr6sentants  drune profession exergant une
activite non sai; ri6e (artisans, m€'decins, avocats, etc.).
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(1Le projet de directive  s oapplique donc ii tous Les regimes qu j  garant'issent
,ne'p.ot"ction en cas de rnal"adie, invatidit6,  visitIesse, ch6mage, accidents
de travai L -  maLaclies profr',:;*;ir:neLi,es  ainsi que drautres prestations
sociaLes, comme par exempLe tes prestations  fami l"ial"es et dtautres prestations
connexes.  La nouveIle directive couvrirait tous Les travaiLl'eurs,"  saIari6s
ou independants.
AppeL aux Etqts megLres pour_*LvtteL contle Ies discriminations
SeLon Le projet "Les Etats rnembres prennent Ies mesures n6cessaires afin  que
soient nuLle'  puissent &tne rjecl-ardes nuLIes ou puissent 0tre amend6es, tes
dispositions :ontraires au prrincipe ,Je Lt6gaL'ite de traitement qui f igunent
dans Ies conrr-:ltions  coLLectives,  Les rdgLements drentrepriSe ou tout autre
arrangement  rei.atif  aux rAg'imes professionneLs".  En outre, "LeS Etats
membres prennent l.es mesures n6cessaires afin que Les dispositions des regimes
professionnels corltraires  au principe de ttegaLite de traitement soient
revis6es avant le 1er janvien 1986"-
Le pr.incipe de lr6gaL itB cJe trait+inent  irnpLique, seton te projet'  "l'absence
de toute discriminitjrn  fondde s,L,r Ie sexe, soit directement, soit  indirectement,
par refdrerrce notamm*nt a l. e$L,,ri: inarr irnoniaL ou f ami liaL,  en part icuLier ert
ce oui concerne:
-  te champ d,appl"ication  r.les regimes et Leurs conditions d!accbs;
-  trobligation de cotiser et  Le caLct'rL des cotis;ations;
-  Le calcuL des Prestations""..
Exemptes de di scriEinatigns re j e-!Ss:*p-gl-!a  Commi ss-ion
Le projet pr'6cise que sont e ranger parmi Les dispositions contraires au
principe de Lt6gaLjt6 de traitement' ceLles qui se fondent sun Le sexe, soit
dinectement, soit'!ndirectement,  notamment par ref6rence i  L'6tat matrimoniaL
ou famiLia[, entre autres Pour :
a)  d6finir  Les personnes admise:s i  participer d un
b)  fixer  te caractdre obLigato.ire ou factlItatif  de
r69ime professionne[;
c)  6tabLin des rdgles diff6rentes en ce qui concerne It5ge drentr6e dans
Le regime ou en ce qui concerne ta dur6e minimaLe dtempLoi ou draffiLiation
au 169'ime pour en obtenir Ies prestations;
d)  pr6voir des rrlgles djff6rentes pour Le remboursement des cotisations quand
te travaiLLeur quitte Le regime sans avoir rempLi Les conditions Lui
garantissant un droit diff6nti aux prestations d Long terme;
e)  fixer  des conditions rJiffdrentes dtoctroi des pnestations ou r,Sserver
ceLLes-c'i aux travaiLleurs de Lrun des deux sexes;
f)  imposer des 69es d'iffdrents de retra'ite;
g)  interrompre te maintien ou Lracquisition  de droits pendant les pdriodes
de cong6 de maternit6 ou de congds parentaux t6gaLement ou conventionneLLement
prescrits;
h)  prdvoir des prestations ciiff6rentes quant A leur niveau ou A leur caLcuL
et notamment f i xer l"e rnnntant des prestat ions en tenant compte dr6l6ments
de caLcuL diffdrents actuarjels ou autres en ce qui cr:ncerne Les ph6nomdnes
de morbidit6" de mortaLite ou d'esp6rance  de vie;
i)  fixen La cotisatjon A rJeii taux ci'iff6rentsr'en  raison notamment de la prise
en compte des 6l"6menfs dt calctlL s'ignalds sous h);
r€'gime profess ionne L;
Ia particiPation d un
normes ditf€rentgsou rJes normes appLicabLes  seuLement  aux
dr un sex* r.:l$terrrrin6,  en ce qui cof'tcerne Ia garant'i e ou Le
droit i  der prestations cjjfferSes quand Le travaiLLeur quitte
en ce qu'i c; oncerne Le, trrinsf ert de ce droit i  un autre r69'i me.
j)  prdvoir des
travai LLeurs
maintien du
Le r6gime ou